



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 Deskripsi Perusahaan 
Mattebox Visualworks merupakan studio digital yang didirikan pada tahun 2012. 
Studio ini memilik konsep “one stop digital works” yang bisa juga diartikan sebagai 
studio digital palugada. Walaupun terkenal di industri perfilman, Mattebox 
Visualworks tidak dibatasi oleh bidang industri tertentu karena mampu melakukan 
pekerjaan digital di bidang manapun secara profesional. 
 
2.1.1. Visi & Misi  
Adapun visi dan misi dari Mattebox Visualworks sebagai berikut. 
A. Visi 
Visi dari Mattebox Visualworks adalah untuk menjadi perusahaan post-
production yang bekerja sama, serta menyampaikan visi dari klien yang 
pada akhirnya memberikan nilai lebih dari karya yang dihasilkan.  
B. Misi 
Sedangkan misi dari Mattebox Visualworks adalah untuk memahami visi 
dari klien agar karya yang dihasilkan dapat menyampaikannya secara utuh 
dan memenuhi kebutuhan klien. Kemudian Mattebox Visualworks juga 
berkomitmen untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dengan 
klien dan tim. Yang terakhir, Mattebox Visualworks juga menyediakan opsi 




2.1.2. Logo Perusahaan 
 
Gambar 2.1.  Logo Mattebox Visualworks 
Logo dari Mattebox Visualworks memiliki makna dari bentuk, nama, dan 
warnanya. Huruf “M” yang besar mewakili ketegasan dari pekerjaan dan 
penyampaian visi Mattebox Visualworks. Ketegasan dari perusahaan juga diwakili 
dari kata mattebox itu sendiri, yang sebetulnya merupakan alat yang dipergunakan 
untuk menegaskan cahaya. Kemudian kata visualworks menyoroti karya yang 
dihasilkan oleh perusahaan yaitu karya-karya visual. Yang terakhir, warna dari logo 
Mattebox Visualworks adalah hitam putih, yang mewakili integritas dari 
perusahaan. 
 
 Struktur Organisasi Perusahaan 
 
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Mattebox Visualworks 
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Mattebox Visualworks sendiri merupakan perusahaan start-up dan tidak memiliki 
jumlah pegawai yang banyak. Maka dari itu, beberapa posisi dalam struktur 
organisasi Mattebox Visualworks dirangkap oleh beberapa orang sekaligus. 
Struktur dari perusahaan Mattebox Visualworks adalah sebagai berikut: 
1. CEO (Riza Thohariansyah & Akmal Fauzan) 
Memiliki tanggung jawab atas berjalannya perusahaan, keuangan, dan 
pengambilan keputusan perusahaan. 
2. Production Manager/Produser (Rifandy Rasyid & Rifansyah Rasyid) 
Mengatur perihal manajemen produksi, seperti keuangan, jadwal dan 
shotlist, serta bertugas melancarkan produksi. Kemudian bertanggung 
jawab dalam komunikasi dengan klien. 
3. Supervisor (Riza Thohariansyah & Akmal Fauzan) 
Bekerja dalam menjaga kualitas produksi dan membuat perencanaan teknis 
dalam pengerjaan produksi. Supervisor juga menjadi pembimbing lapangan 
penulis selama proses magang. 
4. Editor/Artist 
Bertanggung jawab mewujudkan arahan dari supervisor dan membantunya 
memecahkan masalah yang ada. Editor juga bisa merupakan tenaga 
outsource dan mengemban tugas yang sama.
